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その結果，一致度合いの主効果（F [3,186] = 
34.75, p  < .001）と，経験要因の主効果（F [1,62] 










件間（M = 4.13）および不一致条件間（M = 
4.94）において，それぞれ有意差が見られた
（すべてp < .05）。また，テンポ不一致条件（M 
= 4.00）と不一致条件間（M = 4.94）において，
有意傾向が見られた（p = .072）。
　非経験者群においては，完全一致条件（M 
= 2.09）と不一致条件間（M = 4.13），意味
不一致条件（M = 2.44）と不一致条件間（M 

































18.30, p  < .001），経験の主効果は見られな
かった（F [1,62] = 0.01, n.s.）。また，好き嫌
い評価と経験の有無について交互作用は見ら




















































= 4.56, p  < .01）。しかし経験要因には主効果
は見られず（F [1,248] = 0.18, n.s.），また一致
度合い要因と経験要因との間に交互作用は見
られなかった（F [3,248] = 0.24, n.s.）。一致度
合いに主効果が見られたため，Bonferroni法
により多重比較の検定を実施したところ，完





























（F [3,248] = 2.65, p  < .05）。経験要因に主効
果は見られず（F [1,248] = 0.01, n.s.），また一
致度合い要因と経験要因との間に交互作用は
見られなかった（F [3,248] = 0.61, n.s.）。一致
度合いに主効果が見られたため，Bonferroni
法により多重比較の検定を実施したところ，
完全一致条件（M = 0.24）と不一致条件（M 
= -0.21）との間に有意差が見られた（p < 
.05）。
　「オリジナル性」（図５）については，一致
度合い要因に主効果は見られず（F [3,248] = 
0.24, n.s.），経験要因において主効果が見ら




なかった（F [3,248] = 1.45, n.s.）。
　「意欲性因子」（図６）については，一致
度合い要因の主効果（F [3,248] = 7.58, p  < 
.001）と経験要因の主効果（F [1,248] = 6.25, 








項目 活発性 パワー性 オリジナル性 意欲性 柔軟性 感動性 強調性 共通性
リズミカルな .861 -.107 -.078 -.084 -.057 .220 .082 .761
スピードのある .847 .117 -.028 -.031 -.203 -.029 .097 .595
激しい .812 .260 .063 .011 -.167 .052 -.131 .712
動的な .809 .063 .015 .205 -.079 .020 -.115 .680
加速的な .789 .124 -.064 -.058 .022 -.016 .004 .783
現代的な .788 -.133 .024 -.011 -.040 .227 -.123 .659
元気な .774 .033 -.038 .246 -.017 -.114 .053 .749
軽い .747 -.307 .060 -.072 .369 -.105 -.023 .711
爽やかな .487 -.193 -.190 .081 .367 .082 .287 .749
奔放な .419 .033 .163 .004 .241 -.296 .122 .684
多面的な .249 .114 .205 -.037 .176 -.014 .183 .571
豪快な .138 .838 .021 .045 .051 -.039 -.118 .855
大胆な .130 .796 .158 -.179 .040 -.058 .012 .680
強烈な .131 .747 .127 -.153 .108 .029 -.043 .516
勇ましい -.356 .664 -.179 .096 .067 .248 .130 .815
力強い -.146 .562 -.115 .516 -.038 .067 -.016 .366
ダイナミックな .071 .558 .032 .191 .060 -.079 .148 .571
大きい -.034 .502 -.031 .274 .069 -.080 .168 .776
独特な -.143 -.187 .866 .240 -.072 .000 -.043 .684
奇抜な .055 .152 .799 -.170 -.007 -.067 .015 .740
斬新な .192 .011 .798 .032 -.174 -.006 -.008 .844
独創的な -.050 -.042 .768 .077 .077 .264 -.121 .430
特徴的な -.115 .098 .746 -.104 .015 -.083 .202 .652
創造的な -.021 -.050 .517 .129 .151 .380 -.026 .502
熱心な .170 -.040 .041 .813 -.054 .049 -.076 .668
表現的な -.112 .118 .145 .498 .215 .201 -.065 .671
情熱的な .198 .315 .002 .489 .114 .112 -.143 .640
積極的な .455 -.029 -.007 .489 -.131 -.037 .200 .694
曲線的な -.174 .080 .012 .024 .819 -.055 -.213 .597
流動的な .191 .230 -.152 -.025 .566 .098 -.266 .594
暖かい -.072 -.060 .023 -.074 .473 -.006 .409 .673
ひろがっていく -.193 .143 .099 .162 .469 .043 .156 .469
華やかな .333 .096 -.143 -.085 .366 .286 .182 .652
魅力的な .127 -.067 .133 .236 .016 .599 .171 .665
かっこいい .122 .313 -.148 .053 -.024 .480 .221 .730
印象的な .029 .139 .345 -.079 .035 .390 .265 .582
メリハリのある .098 .178 -.014 -.065 .227 .200 .711 .433
アクセントのある .104 .029 .097 -.011 -.144 .235 .663 .716
固有値 14.190 3.922 2.328 1.766 1.199 .768 .670





































































度合い要因の主効果（F [3,248] = 3.44, p  < 
.05）と経験要因の主効果（F [1,248] = 4.83, 











合いにおいて主効果が見られた（F [3,248] = 
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ず（F [1,248] = 0.16, n.s.），一致度合い要因と
経験要因との間に交互作用は見られなかっ







れた（F [3,248] = 2.38, p  = .071）。経験要因
に主効果は見られず（F [1,248] = 0.10, n.s.），
一致度合い要因と経験要因との間に交互作用
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  ［Abstract］
Key words ： Yosakoi Soran, Choreography, Music Tune, Synchronization, Experience
The Synchronization between Music and Body Motion in
a Yosakoi Soran dance piece: The Inﬂ uence of Dancing Experience
on Estimation between “Tune” and “Choreography”
Yasuhiro GOTO
　The inﬂ uence of Yosakoi Soran dancing experience on both estimation and impression of a 
dance piece was investigated .Four types of movies were prepared which combined “meaning” 
of dance and “tempo” of music: perfect matching, meaning matching, tempo matching and not 
matching. Participants were asked to estimate the degree of matching and their impressions 
of all movies. The results were that dancing experience had an inﬂ uence on their judgment 
of degree of matching between tune and choreography but did not have an inﬂ uence on their 
impression of activity, power, emotion or emphasis. These results show that dancing experts 
draw attention to both uncomfortable feelings and technical aspects when they appreciate a 
Yosakoi Soran dance piece. In the future, the relationship between a tune  and choreography 
will be investigated precisely in terms of “type of melody.”
